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谷口は 1 月 22 日に知多半島でゼミ学生 4 名とともに内
径 3㎝、長さ 1 ｍ 10㎝の竹を 50 本ほど切り、穴をくりぬ
いてきた。そこに蜜蝋粘土を口元に塗り、吹く時に痛くな
いようにして、全員が 1 月 24 日のワークショップで即席デ
ジュリドゥを作った。
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